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A P o lg á r o n ö s s z e í r t k é t Simandi n e v e s e m u ta lh a t m á s r a , m in t a t á v o l i , Z a r á n d
m e g y e i k ö z s é g r e (A r a d tó l é s z a k r a , m a R o m á n iá b a n , C S Á N K I i s e m l í t i ) .
M á s k o r a z o k o z z a a b iz o n y ta l a n s á g o t , h o g y k ín á lk o z n a k é z e n f e k v ő m e g o ld á s ,
m é g i s e l k e l l v e tn ü n k , m e r t a k o r a b e l i f o r r á s o k n e m v a ló s z ín ű s í t i k . A N i r y n é v b ó 1
a l ig h a g o n d o lh a tn á n k m á s r a , m ín t h o g y v i s e lő j e v a g y a n n a k v a la m e ly ik ő s e a m a i N y í r ·
e g y h á z á r ó l k e r ü l t a b b a a f a lu b a , a h o l f e l j e g y e z té k a n e v e t . C s a k h o g y N y í r e g y h á z a a
X IV . s z . e l e j é n f o r d u l e lő N y r n é v e n ; m á r I 3 4 7 - b e n i s N y r e g h a z a n é v e n e m l í t i k a f o r ·
r á s o k . E n n é l f o g v a le h e t s é g e s , h o g y a n é v a z A b a ú j m e g y e i N y í r i k ö z s é g r e u ta l , a m e ly
F ü z é r k ö z e lé b e n ta l á lh a tó .
A Pary, p a l i n é v tö b b k ö z s é g r e i s u t a lh a t . U g y a n c s a k S z e n tm a r g i t á n í r t á k ö s s z e ,
é s n e m is v o l t r i t k a n é v : n é g y e n i s v i s e l t é k . A f a lu tó l O p á l y i , H o s s z ú p á l y i é s M o n o s t o r -
p á l y i n a g y já b ó l u g y a n o ly a n m e s s z e v a n , t e h á t l e g f e l j e b b ta l á lg a th a tu n k , h o n n a n k e ·
r ü l t e k M a r g i t á r a a P á I y ia k .
T e rm é s z e te s e n a z e c s o p o r tb a t a r to z ó n e v e k tö b b s é g e e g y é r t e lm ű u ta l á s t t a r -
t a lm a z a r r a a k ö z s é g r e , a h o n n a n a c s a l á d s z á rm a z ik . A z A j i a k y , B a k t a i , B e r e n c " jY ,
B o g a t j i v a g y a C 3 e c 3 Y , C J e n g e r y , D e b r e c 3 e n j i , D o b y n é v n e m h a g y k é t s é g e t e r e d e té t
i l l e tő e n .
A z -i k é p z ő n é lk ü l i , p u s z t a h e ly n é v i s z e m é ly n e v e k k ö z ü l i s é r d e m e s n é h á n y a t
m e g e m l í t e n ü n k . E z e k : B a c h k o (B a c s k ó , m a C s e h s z lo v á k iá b a n , S á to r a l j a ú h e ly tó 1
é s z a k n y u g a t r a ) , B e f (B é s , a z e g y k o r i U n g m e g y é b e n , a m a i C s e h s z lo v á k ia t e r ü l e t é n ) ,
B a r o n j i a ( u g y a n a z o n a tá jo n , a z e lő z ő tó l n é h á n y k i lo m é te r r e ) , D o b r a (B o d r o g k ö z b e n ,
m a C s e h s z lo v á k iá b a n ) , D ö g e , K a r c h i a (K a r c s a , B o r s o d -A b a ú j -Z e m p lé n m e g y é b e n , a
B o d r o g k ö z b e n ) , Z j i p e s ( S z e p e s , D e b r e c e n tó l d é l r e e s ő h e ly s é g v o l t ) . T a lá n n e m v é -
l e t l e n , h o g y e n e v e k tö b b s é g e ( a f e l s o r o l t a k k ö z ü l v a la m e n n y i , a z u to l s ó k iv é te l é v e l )
ig e n k ö z e l e s ik e g y m á s h o z , t e h á t a k é p z ő n é lk ü l i s z e m é ly n é v v é v á lá s b a n f e l t é t e l e z -
h e tü n k n y e h já r á s i s a j á to s s á g o t i s .
A z e lm o n d o t t a k a la p já n i s n y i lv á n v a ló , h o g y n é v r e n s z e r ü n k k ia l a k u lá s á b a n f o n -
to s s z e r e p h e z ju to t t a k a te l e p ü lé s n e v e k , s a z s e m v i t a th a tó , h o g y a v iz s g á l t i d ő s z a k b a n
m é g k a p c s o la tn a k k e l l e t t l e n n ie a s z á rm a z á s i h e ly é s a z e l s z á rm a z o t t s z e m é ly k ö z ö t t .
A tö r ö k a d ó ö s s z e í r á s o k n a k k é t t í p u s a l é t e z ik . A z e g y ik a b e s z e d e n d ő ( v a g y b e -
s z e d h e tő ) , a m á s ik p e d ig a m á r b e s z e d e t t t i z e d e k r ó l é s a d ó k r ó l k é s z ü l t (K Á L D Y -
N A G Y , M a g y a r o r s z á g i tö r ö k a d ó ö s s z e í r á s o k . B p . , 1 9 7 0 . 7 ) . A s z a n d z s á k o k (m e g y é k ,
t a r to m á n y o k ) ö s s z e í r á s a i a z e lő b b i t íp u s b a ta r to z n a k . N a p ja in k ig tö b b n y i r e i ly e n ö s z -
s z e í r á s o k a t p u b l ik á l t a k .
A z a k k o r i tö r v é n y e k s z e r in t a l a k o s o k a t o t t k e l l e t t j e g y z é k b e v e n n i , a h o l m á r
l e g a lá b b t í z é v e la k ta k . A z ö s s z e í r á s o k b a n f ó 1 e g a c s a l á d f ő k é s f e ln ő t t f i a ik s z e r e p e ln e k .
Á m g y a k r a n s z á m b a v e t t é k a c s a l á d f ő v e l e g y ü t t é lő f é r f i r o k o n a i t ( id ő s a p já t , n ő t l e n
te s tv é r é t , n ő s f i á t , v e j é t ) é s s z o lg á i t . E k k o r a z o n b a n c s a k a c s a l á d f ő t í r t á k ö s s z e v e z e -
t é k n e v é n , m íg a tö b b ie k e t c s u p á n k e r e s z tn e v ü k ö n s o r o l t á k f e l . U g y a n c s a k k e r e s z tn é -
ven szerepelnek a bírók , a papok , a deákok és az özvegyasszonyok . Akiknek önálló
keresetük és külön háztartásuk volt, azokat vezetéknevükön írták be (KÁLDY-NAGY
i. m . 20-1).
A fentiek alapján az összeírások névtani forrásként való használata kézenfekvő.
Történeti-gazdaságtörténeti szempontból MÉSZÁROS LÁSZLó (Századok 1974.
274-80), névtudományi szempontból pedig HAJDÚ M IHÁLY (Névtani Értesítő
1. sz. 49-50; 8. sz. 129-34) m éltatta a szóbanforgó forráscsoportot. M indketten
valóságos kincsesbányának tartják az összeírásokat. Ennek ellenére Hajdú M ihály a
Névtani Értesítő 8. számában még kénytelen így fogalm azni: "Nagy szégyene a ma-
gyar névtudománynak, hogy ezeket a hallatlan értékű adattárakat m indeddig alig hasz-
nosította, a XVI. századi m agyar személynévhasználatról nem készítette el az össze-
foglaló szintézisét" (130). A legmesszebbmenőkig egyetértek az idézett szerzővel ab-
ban is, hogy a török adóösszeírások legfontosabb értéke az, hogy lehetőséget kínál-
nak a korabeli névstruktúra vizsgálatára. A különböző helyekró1 összegyűlt XV I. szá-
zadi anyag alapján ezt a munkát időszerű lenne már elvégezni. A török adóösszeírá-
sok több százezer családnévi és keresztnévi adata szinte teljes névtani képet tárhatna
elénk a korszak magyarságának nagy részéről (uo. 134). •
Én magam kun eredetű tulajdonnevek után nyomozva jutottam el ehhez a for-
ráscsoporthoz. A hazai kun etnikum kutatásában ugyanis döntő jelentőségű az a kér-
dés, hogy m i lett a sorsa a kuns ágnak a török hódoltság során. Készülő kandidátusi
értekezésemben éppen a névanyag vizsgálata segítségével próbálom megállapítani a
kiskunsági kun m igráció irányát és határait. E rre a célra kiválóan megfelelnek a török
adóösszeírások, hiszen a hódoltság területe teljesen fedi a K iskunságot, sőt m ég a
vele határos területeket is.
E kérdéskör szempontjából vizsgáltam meg a budai szandzsák l546-l562-es
összeírását (KÁLDY-NAGY GYULA , Kan uni devri Budin tahrír defteri. Ankara,
1971.). Kutatásaim kezdeti ta pasztalatait itt adom közre.
A budai szandzsákban 493 lakott és lakatlan hely volt, am elybó1 14 a városok,
318 a falvak és 160 a puszták száma. Az összeírás körülbelül 50 ezer nyilvántartott
személy nevét tartalm azza (M észáros László szám ításai alapján, vö. i. m . 276). Az ösz-
szeírások neveit azonban fenntartással kell kezelni, m ert az arab írással, idegen ajkú
összeíró által rögzített nevek sokszor nem felelnek meg a valóságnak. V iszonylag
könnyű a korrigálás a közism ert szónevek és a keresztnevek esetében. Ezek viszont
önmagukban nem alkalm asak arra, hogy viselőjükben idegen etnikum egyedeit (le·
szárm azottait) keress ük. Egyedüli m egoldás a magyar szempontból jelnévnek szám ító
nevek összegyiijtése. Közülük kell kiszűrni azokat, am elyek a török és a magyar hang-
történet tanúsága szerint kipcsak-török Gelen esetben kun) eredetűnek tarthatók.
E lsőként bemutatok néhány egyezést, am ely a középkori oklevelek, a budai
szandzsák összeírásai és a későbbi országos összeírások, valam int az egyházi anya-
könyvek adatai között felfedezhető. (Az Ak. rövidítés reform átus anyakönyvet jelent;
az okleveles adatokat GYÁRFÁStól [A jász-kunok története. Kecskemét-Szolnok-
Budapest, 1870-1885.] idézem ; az adatok után zárójelben az előfordulás helye sze·
re pe 1.)
1423: B a l ta fia Lajos
(Buzgánszállás, Zombat-
szállás)
1 5 2 1 : B a r a g , Demetrius
(A sszonyszállása )
1347: B e k e
(C sertán nem zetség)
1451 : B ó c s a s z á l 1 á s a
1448: K a y t o r s záll ása
(Hontosszék)
1 4 6 6 : K a r a s z á l l á s
B a l t a (M izse,
Szabadszállás, Ecsed)
B a r a k (Bölcske, Óbuda,
N agym aros, K eve)
B e k e (Bölcske, K eve,
Cegléd)
B ó c s - B ó c s a (Gyura,
M izse)
B o d a (N agyvenyim , Galga-
m ácsa, K ecskem ét, M áma)
C s á k á n (Zsámbék)
K a j t á r , K a j d a r
(Berki, M izse)
K a r a (Pentele, K arácsonszál-
lás, Szent1őrinckáta, Ferenc-
szállás, Szentkirály , Törtel)
K a r c a k (Törte1)
K a r s z a g (Szabadszállás)
1 7 6 8 : B a l t a (Szabadszállás
Ak.)
1 7 7 9 : B a l t a (l..acháza Ak.) .
1 6 9 9 : B e k e (Fülöpszállás;
Pentz összeírásában)
1699: B o d a (Kunszentm ik-
lós, Pentznél)
1 7 3 9 : C s á k á n y (Fülöpszál-
lás Ak.)
1741: K a r a ( K i s k u n l a c h á z a
Ak.)
A kun m igráció felderítésében segítségünkre lehet a kun eredetű nevek területi
elhelyezkedésének a tanulm ányozása. A módszer kísérleteként m egvizsgáltam a K u n , a
T a t á r és a M a g y a r családnevek elterjedtségét a budai szandzsákban. A névföldrajzi
elem zésbó1 kitűnik , hogy egyes nevek - pl. Kun - nagy területen (talán országosan),
m íg m ások csak egészen szűk körben terjedtek el (pl. a G e r e , T o k a nevek csak a
Csepel-szigeten fordulnak elő). A szandzsákon belül a T a t á r név fó1eg a K iskunság
keleti felén , K ecskem ét, Pálka, K erekegyháza környékén található m eg. N éhány ada-
tunk Vác környékéró1 is van. Ehhez hasonló szóródást m utat a M a g y a r családnév is.
Tehát fó1eg a K iskunság keleti részén, valam int a Dunakanyarban és Ráckevén találjuk
m eg.
A z öszeírásban újabb adatokat találtam egyes - korábban m ár törökbó1 (kunból)
m agyarázott - nevekhez. Lássunk erre is néhány példát: A z oklevelekben szereplő
B e z t e r h a z a (1494) és B e z t e r z a l l a s a (1517) nevek első tagj át RÁSONYI LÁSZLÓ a
karaim , kirgiz, kazáni tatár bezdir- 'undort kelteni' jelentésű igével hozta összefüggés-
be (AOH .XX [1967.], 137). A z összeírásokban m egtaláljuk a B e s z t e r helyneve,t, vala-
m int a B ö s z t e r - B ö s z t ö r családneveket Dunaföldváron és Püspökhatvanban: M ár a
X IV . század elején előfordul a K o o r nem zetségnév, am ely talán az ujgur q o ' ( U r 'kevés'
szóval van kapcsolatban (RÁSONYI i. h .). A budai szandzsákban m ég két és fél szá-
zaddal később is több szem ély viseli a K ó r nevet (Bölcske, Kóka, Óbuda, N agykőrös
s tb .) . M ég é rd ek e seb b , h o gy az 1 277 . év b ó1 ad a to lt T h o r zo k n év to v áb b é lé sé t fed ez -
h e tjü k fe l a z ö ssz e írá s T o r s o k ~ T o r s zo k ~ T o r c s o k (P en te le , S z ig ed fő , A lp á r) ad a -
ta ib an . E n ev ek e t R á so ny i L ász ló (i. m . 1 4 6 ) ö tle te a lap ján ak azak , sz ag á j s tb . n y e lv ek
t o r s u q 'te j tá ro lá sá ra szo lg á ló b ő rtöm lő ' je len té sű szav áb ó l m agy a rá zh a tju k .
Jö v ób en i k u ta tá sa im fő cé lja é s eg y b en leg h őbb v ágy am , h ogy km ered e tű n e -
v e in k szám á t ú jab b ak fe lfed ezé sév e l g y a rap ítsam . E lő ad á som vég én - p u sz tán é rd e -
k e sség k én t - fe lso ro lo k n éh án y a t a z ö ssz e írá s a zo n n ev e i k ö zü l, am e ly ek n ek km
e red e te g y an íth a tó : Akm a , A la k , A la g ö r , C s a c s a k , C s a g i r c s a , C s ik á n , C s im a z , C s o -
b á n , C s o k i , C s o km á r , C s o ko l a , C s o m á z , C s ö g e r , C s u r a , D o r g á n , T o r h á n , H a n c s u k a ,
K á n to s , K a p l a n , K o d o r g á r , K o lo n , K o n o k , K u la , M o n c s á k , T e n g e z , T o r n a , T u l , T u r a ,
U zo n , Z o n g o r , Z s a g y ik , Z s a v ik , Z s i r m á z , Z s o km a , Z s o n t a .
A lapo s e tim o ló g ia i e lem zé sse l d ö n th e tjü k c sak e l a z t, h o g y a fen ti n ev ek e se té -
b en h e ly én v a ló -e a k u n e red e t fe lté te le z é se .
A B a la to n -fe lv id ék eg y ik leg szeb b tá jeg y ség e , a K á li-m ed en ce zá rt e tn ik a i k ö rz e t.
H a jd an Z a la v á rm egy e ré sz e v o lt, m a V eszp rém m egy éh ez ta r to z ik .
N ev é t h o n fo g la lá s k o ri u rá tó l, K á l ho rk á tó l k ap ta . (A n év e red e té t PA IS D EZ SÖ
á tfo g ó tö rtén e ti e lem zé sse l v i2 S g á lja : K á l é s tá rsa i. M N y . X X V , 121 .)
A hon fo g la lá s t k ö v e tő év tiz ed ek b en é s év század okb an e tá jo n k e le tk eze tt k iseb b -
n ag yobb fa lv ak n ev ükb en m in dm á ig m egő riz ték e lső fö ld e s u ru k n ev é t. T iz en k ilen c
k ö z ség vo lt a tö rö k e lő tti id ő b en a k ö rn y ék en : B o ld o g a sszo n yö rs , C ib rián ö rs , E c sé r ,
K ékkú t, K e rek ik á l, K isk á l, K öv e sk á l, M in d en szen tek K á lja , N agyö rs , Ö rsk á l, R en d e s ,
F ü lö p , S á so ly -k á l, S zep ezd , S ó s tó k á l, S zen tb en ed ek K á lja , S zen tlá sz ló ö rs , S zen tv id k á l
é s T ö ttö sk á l. E zek kö zü l tíz fa lu ő riz te m eg az ő s i n ev e t. H a t kÖ 2S ég a m a i n ap ig fen n -
á ll: C ib rián ö rs , N agyö rs , Ö rsk á l é s S zen tlá sz ló ö rs B o ld o g a sszo n yö rsb e o lv ad t b e , am e ly
k é ső b b a K őv ágóö rs n ev e t v e tte fe l. A tö b b i te lep ü lé s fó 1 eg a tö rö k id ő kb en pu sz tu lt
e l, d e h e ly ü k - K isk á l k iv é te lév e l - a m a i n ap ig k im u ta th a tó , n ev ük e t a fö ld ra jz i n év -
an y ag b an v á tlo z a to s m ódon fe lle lh e tjü k . A m a i tá jv éd e lm i k ö rz e t n y o lc kÖ 2S ég e t fo g -
la l m ag áb a . Id e ta r to z ik K őv ágóö rs , K ékkú t, S a lfö ld , M in d szen tk á lla , S zen tb ék k á lla ,
K öv e sk á l, B a la to n h en y e é s M ono sz ló te lje s k ü l- é s b e lte rü le te .
A v e szp rém i B akony i M úzeum sze rv ezé séb en é s irán y ítá sáv a l 1 9 81 -b en k ezd ő -
d ö tt m eg a te rü le t kÖ 2S ég e in ek szé le s k ö rű tö rtén e ti é s n ép ra jz i m onog ra fIk u s v i2S -
g á la ta . 1 9 8 4 -b en k ap c so ló d tam a ku ta tó c so p o rth o z , h o g y a te lje sség ig én y év e l ö sz -
sz eg y ű jtsem és ren d sze re zzem e tá jv éd e lm i k ö rz e t n év an y ag á t: sz em é ly n ev e it, h e ly -
n ev e it, á lla tn ev e it.
A ku ta tóm m kám so rán ö ssz eg yű lt ö tv en n ég y eze r c éd u la ren d sze re zé se ria sz tó an
so k en e rg iá t ig én y e l. A ko ráb b an m egh a tá ro zo tt c ím e t a re fe rá tum szűk re sz ab o tt
leh e tő ség e m ia tt is szű k ítem : a tá jeg y ség tö rtén e ti é s m a i k e re sz tn ev e it a leg je lleg ze -
te seb b fa lu , K ő vá g ó ö r s k é t em be rö ltő t fe lö le lő sz em é ly n év an y ag án m u ta tom be .
A tö rtén e ti ad a to k az 1 850 -1 9 00 kö zö tti id ő szak bó l v a ló k . Ö SS ze sen 3084
gy e rm ek n ev é t jeg y ez tem fe l: 1 7 1 5 k a to lik u s , 9 9 5 ev an g é lik u s é s 3 7 4 iz ra e lita fe lek e -
